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　　臨 床 講 師　　 岩重　洋介，勝山　直彦，林　　健博，柿﨑　真一，河津　徳敏 
岩田　親子，新井　康仁，荻野　靖人，野原　　通，小笠原健文 
石﨑　　勤，水木　信之，鈴木　　茂
　　臨 床 助 手　　猪俣　　徹，池田　雄介，古賀慎太郎，北詰　栄里
２．研究テーマ
１）口腔がんの診断と治療成績の向上および患者のQOL を支える Improvement of diagnosis and 
treatment grades for oral cancer and supportment for QOL of the oral cancer patients.
２）有病者に対するリスクマネージメント Risk management for medically compromised patient.
３）仮骨延長，骨膜延長による骨形成機序 Mechanics of new bone formation by distraction osteogen-
esis and periosteal distraction osteogenesis.
４）生体材料と成長因子による骨再生医療 Biomaterials and growth-factor-based engineering of bone 
tissue.
５）下顎骨関節突起骨折に対する治療の検討 Basic considerations and treatment of mandible condyle 
fracture.
６）口腔外科的疾患の治療に適したクリティカルパスの開発 Development of clitical pathway for oral 
and maxillofacial disease.






１）金子允子　「Immunohistochemical and CBCT-based examination of differences between deformed 




































































































10．T. Kawai，R. Asaumi，Y. Kumazawa，I. Satou，T. Yosue：Retomolar foramen of the human 
mandibular bone︲Study with cone beam CT images and macroscopic observation，Int J CARS，
6（Suppl 1）：S377︲335，2011．
11．T. Kawai，R. Asaumi，I. Sato，Y. kumazawa，T. Yosue：Observation of the retomolar foramen 









因子補充を行った血友病 A 患者の１例，第20回 ㈳日本有病者歯科医療学会総会・学術大会プ
ログラム・抄録集，94，2011．
15．城代英俊，大畑仁志，今村　崇，川島蘭子，黒坂正生，玉城和弥，平林幹貴，小笠原健文：高
齢者の上唇に生じた Giant Condyloma の一例，第21回 ㈳日本有病者歯科医療学会学術大会抄
録集，99，2012．
16．三井陽介，石垣佳希，白川正順，今井智明，阿部恵一，石井達也，中村仁也：ワルファリン服





























































































度指標としての浸潤様式 YK︲4D 型浸潤基準細則の検討─口腔病理専門医による YK︲4D 診断
の現状─，第30回日本口腔腫瘍学会総会・学術大会抄録集，84，2012．
52．石川文隆，柳下寿郎，柏森　高，草深公秀，丸山　智，美島健二，森　泰昌，出雲俊之：悪性



















59．Kyotaro Nogami, Hiroaki Ishibashi, Koji Tsunematsu, Katsumi Hideshima, Takayuki Kato, Chie 
Yanai, Yoshiki Nariai, Joji Sekine：Therapeutic evaluation of odontogenic tumors. The Interna-
tional College of Surgeons, The 57th Annual Congress of the Japan Section Proceedings, 56, 
2011．
60．Masaaki Karino, Katsumi Hideshima, Yoshiki Nariai, Takashi Koike, Izumi Asahina, Chie Yanai, 
Hiroaki Ishibashi, Joji Sekine：Prediction of cervical lymph node metastases in oral squamous 
cell carcinoma by preoperative nuclear morphometric analysis．The International College of Sur-
geons，The 57th Annual Congress of the Japan Section Proceedings, 59, 2011．
61．Yamase M, Yanai C, Suzuki M, Ogura S, Takamori H, Hiraga Y：Single︲tooth replacement 
with implant and porcelain laminate veneers：A case report．14th Meeting of the International 
College of Prosthodontists Conference Program, 202︲203, 2011．
62．Katsumi Hideshima, Satoko Yamazaki, Taisuke Higashi, Yoshiki Nariai, Takaya Yamada, Miki 
Tongu, Chie Yanai, Hiroaki Ishibashi, Joji Sekine：Effect of surgical instruments on cytological 
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１．SHIRAKAWA Masayori：Current Concept of Bone Augmentation in Japan ─ Bone Graft Material ─，




































































30．Chie YANAI：Alveolar︲ridge reconstruction using bone grafting and distraction osteogenesis．
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臨 床 講 師　　三浦みつ子，浜地　宏哉，村上あつ子，辻　　裕子，荻原　栄和
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　　臨 床 助 手　　波多野宏美
２．研究テーマ
１）小児の唾液中フッ化物がミュータンス連鎖球菌に及ぼす影響 Influence of fluoride in saliva on 
mutansst reptococci in children.
２）唾液中フッ素イオンの動態について Saliva kinetics of ionized fluoride.
３）頭蓋顎顔面の先天奇形症候群における特徴とその対応について Feature and management of pa-
tients with cranio facial anomalies.
４）乳前歯ならびに永久前歯の外傷に関する研究 Dental traumatology for primary and permanent in-
cisors.
５）口腔ケア Oral Care.
６）障害児における歯科治療時の対応法に対する保護者の認識 Desire of care takers of disabled indi-
viduals for behavior management techniques.
７）摂食嚥下機能障害児・者に対して用いた可撤式装置の有効性 Effecc of removal type appliance for 
dysphagia.
８）摂食・嚥下リハビリテーション Rehabilitation for Dysphagia.
９）被虐待小児の臨床調査 Clinical studies of abused children.
















































１．Kikutani T, Tamura F, Takahashi Y, Konishi K, Hamada R：A novel rapid oral bacteria detection 
apparatus for effective oral care in prevent pneumonia. ☆ ◎ Gerodontology, Gerodontology 
2011：10：1741︲2358.
２．＊ Takahashi N, Kikutani T, Tamura F, Groher M, Kuboki T：Videoendoscopic Assessment of 
Swallowing Function to Predict the Future Incidence of Pneumonia of the Elderly. ☆◎ J Oral Re-
habil, 2012 J Oral Rehabil. 2012：10. 1365︲2842. 2011.（学位論文）
３．Kikutani T, Tamura F, Tohara T, Takahashi N, Yaegaki K：Tooth loss as risk factor for foreign︲
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てストローへ～，星屑，栄養と食事ニュース　 The Nutrition & Diet News，304：8，2011．
10．田村文誉：食べる機能発達のみかた　その５～自分で食べる～，星屑，栄養と食事ニュース 
The Nutrition & Diet News，305：8，2011．
11．田村文誉：食べる機能発達のみかた　その６～味覚の発達～，星屑，栄養と食事ニュース The 
Nutrition & Diet News，306：8，2011．
12．田村文誉：食べる機能と加齢変化　その１～味覚と嗅覚～，星屑，栄養と食事ニュース The 






The Nutrition & Diet News，308：8，2012．
16．田村文誉：食べる機能と加齢変化　その３～のどはどのようにかわっていくのか？～，星屑，
























１．Michael E.Groher，Michael Crary 著，田村文誉，今井庸子共訳，高橋浩二監訳：１編序論 
Chapter 3 満期産と早産の乳幼児における正常嚥下とその発達，第３編嚥下機能の評価 Chater 




























































































35．Tejima C, Tamura F, Kikutani T, Ono S, Matsumoto Y：Psychoactive agent may affect swallow-
ingfunction in elderly people. 59th Annual Meeting of the Japanese Association for Dental Re-
search, Program and abstracts of papers：86, 2011.
36．Uchikawa Y, Iwasaki T, Uehara M, Hamaji H, Shirase T, TsmuraF： Relationship between oral hy-
giene habits and salivaryF︲concentrations in infants, Int J Ped Dent, 21 suppl：si：75, 2011.
37．Yoh H, UchikawaY, Tamura F, Karibe H：The Effect of Valproic︲acid on Gingival Overgrowth：
89th General Session & Exhibition of the IADR. 2011.
38．Yoh H, Uchikawa Y, Yoshino S, Muramatsu K, Shirase T, Karibe H：The simple and effective 
splint method for traumatizd teeth, Int J Ped Dent, 21 Suppl：si：176, 2011.
39．Warita S, Kawakami T, Suzuki A, Umezu Y, Uchikawa, Karibe H：A quetionnaire evalution of 











３．Tamura F：Dysphagia rehabilitation for children with cerebral palsy. The 2011 Annual Assembly 
Meeting and Academic Conference for the members of Taiwan Association for Disabilities and 



































































































１）矯正材料の開発および研究 Research and development of orthodontic materials.
２）口唇・口蓋裂の治療に関する集学的アプローチ Interdisciplinary approach to cleft lip and palate.
３）歯科医学教育シミュレーションシステムの開発に関する研究 Development of simulation systems 
for dental education.
４）現代人モンゴル人と日本人の正常咬合者の比較 Comparison of dental models in modern Mongo-
lian and Japanese with normal occlusion.















































































２．Komatsu M, Iguchi S, Kurihara A, Komori A：Conventional orthodontic treatment for isolated 






１．Komori A, Fujisawa M, Iguchi S, Miyashita W：Mechanical property of KommonBase for the di-
rect bonding of lingual brackets, 4th World Society of Lingual Orthodontic Congress Abstract 
Book：59, 2011．
２．Kurihara A, Fujita A, Komori A, Miyashita W：Design of KommonBase to achieve precise brack-
et position, 4th World Society of Lingual Orthodontic Congress Abstract Book：60, 2011.
３．藤田香菜子，小森　成，宇塚　聡，宮下　渉，亀井由希子，井口　暁，宮脇剛司，内田　満，





本大学松戸歯学部付属病院における Goslon Yardstick を用いた片側性唇顎口蓋裂患者の咬合評
価，日本口蓋裂学会雑誌，36 抄録号：114，2011．
６．Mitsubayashi H, Ohtsu M, AKomori A, Ishi T, Nakauma M, Suzuki A, Nakahara Y, Mitsuyasu H：
Relationship between arterial stiffness and obstructive sleep apnea syndrome with metabolic syn-









































20．Hamura A, UZUKA S, Miyashita W, Akiyama H, Hara S：Development of patient simulation sys-



































１． 小 森　 成：Smart lingual orthodontic treatment with customized direct bonding method，The 



































１）口腔内局所麻酔の用法に関する研究 The Study of the use of Dental Local Anesthesia.
２）インプラント手術における疼痛管理の臨床的検討 Clinical Study on Pain Control in Dental Im-
plant Surgery.
３）静脈内鎮静法の安全性向上に関する研究 The Study of Safety Measures for Intravenous Sedation.
４）新歯科医学教育技法 A New Approach for Dental Education.
５）口腔内知覚異常の新しい客観的評価法の開発とその臨床応用について Development and clinical 
application of objective evaluation on oral sensory paralysis.
６）局所麻酔薬使用時の循環動態の変動に関する研究 The study of Human Circulatory Dynamics in 

























１．Feasibility study of corticosteroid treatment for esophageal ulcer after EMR in a canine model： 
Honda M, Nakamura T, Hori Y, Shionoya Y, Yamamoto K, Nishizawa Y, Kojima F, Shigeno K： J 
Gastroenterol. 2011 Jul；46（7）：866︲72. Epub 2011 May 20.
２．Fluid overload deteriorate chylothorax：evaluation in a canine model： Honda M，Hori Y，





































































































































２）災害時の歯科医療救護（トリアージ，応急救護，個人識別） Dental assistance at mass disaster
（First triage，Emergency relief and first aid treatment，Personal dental identification）.
３）歯科的個人識別と多数死体発生事案の取り扱い Management of personal dental identification for 
multiple fatality incidence.
４）生前歯科情報提供の取り扱い Management for providing of ante︲mortem dental information.
５）鑑定人証言のための文書化 Documentation for expert witness testimony.
６）虐待の歯科的所見 Dental findings of abuse and maltreatment.
７）身体的虐待とネグレクトの発見，虐待防止，子育て支援 Recognition of physical abuse and ne-
glect，prevention of abuse and child care support.
８）虐待における多職種間の連携 Cooperation between multi occupational categories in abuse.
























１．Hanaoka Y, Tsuzuki T, Yoshida M, Iwahara K, Suyama Y, Matsukubo T, Sato Y,（7th）（8 au-


























































































































１）インプラント体埋入後の周囲骨の構造変化について Morphologic change of jaw bone after im-
plant installation.
２）インプラント治療に関係した顎骨の骨量（形態）と骨質について Quantity（Shape）and quality 


















































































































臨 床 講 師　　鈴木　　亮（併任　2011年１月～３月）







２）誤嚥性肺炎と口腔ケア Aspiration pneumonia and oral care.
３）咀嚼器官の運動障害が咀嚼機能に与える影響 Masticatory function affected bymasticatetorydisor-
derswith movement disorder.
４）障害児の摂食機能 Feeding function of disabledchildren.




１）高橋賢晃：Videoendoscopic Assessment of Swallowing Function to Predict the Future Incidence of 
Pneumonia of the Elderly，2012年３月23日，岡山大学大学院医歯薬学総合研究科．
２）岡山浩美：要介護高齢者の舌の厚みに関する研究，2011年９月15日，日本歯科大学．




































































































































２．Kikutani T, Tamura F, Takahashi Y, Konishi K, Hamada R：A novel rapid oral bacteria detection 
apparatus for effective oral care in prevent pneumonia. ☆◎ Gerodontology, 2011；doi：10.1111/
j.1741︲2358.2011.00517.x ［Epub ahead of print］．
３．＊ Takahashi N, Kikutani T, Tamura F, Groher M, Kuboki T：Videoendoscopic Assessment of 
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habil, 2012 J Oral Rehabil. 2012 Feb 14. doi：10.1111/j.1365︲2842.2011.02286.x. ［Epub ahead of 
print］（学位論文）.
４．Kikutani T, Tamura F, Tohara T, Takahashi N, Yaegaki K：Tooth loss as risk factor for foreign︲
body asphyxiation in nursing︲home patients. ☆ ◎ Arch Gerontol Geriatr. 2012 Feb 18. ［Epub 
ahead of print］
５．Hamada R, Suehiro J, Nakano M, Kikutani T, Konishi K：Development of rapid oral bacteria de-
tection apparatus based on dielectrophoretic impedance measurement method. ☆◎ IET Nano-
biotechnol. 2011 Jun；5（2）：25︲31.
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６．Yoshida M, Kikutani T, Yoshikawa M, Tsuga K, Kimura M, Akagawa Y：Correlation between 
dental and nutritional status in community︲dwelling elderly Japanese. ◎ Geriatr Gerontol Int. 
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１．Michael E. Groher，Michael A. Crary，（監訳）高橋浩二，（共訳）菊谷　武：Groher&Crary
の嚥下障害の臨床マネジメント，３編　嚥下機能の評価　chapter ９ 成人の臨床評価，医歯薬
出版株式会社，東京，2011，166︲188．
２．Michael E. Groher，Michael A Crary，（監訳）高橋浩二，（共訳）田村文誉，今井庸子共訳：
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24．Tejima C, Tamura F, Kikutani T, Ono S, Matsumoto Y：Psychoactive agent may affect swallowing 
function in elderly people. 59th Annual Meeting of the Japanese Association for Dental Research, 


















































































15．Tamura F：Dysphagia rehabilitation for children with cerebral palsy. The 2011 Annual Assembly 
Meeting and Academic Conference for the members of Taiwan Association for Disabilities and 































































































































































































































































































































































































１．Hasegawa K, Nakamura E, Shibata K, Arai C, Saitou Y. Hemolytic Activities of The Japanese Sea-














●臨床口腔機能学　Division of Clinical Oral Rehabilitation
１．所属構成員等
教　　　授　　菊谷　　武（併任）
大 学 院 生　　元開　早絵，手島　千陽
２．研究テーマ
１）摂食・嚥下リハビリテーション Dysphagia rehabilitation.
２）誤嚥性肺炎と口腔管理 Aspiration pneumonia and oral management.
３）咀嚼器官の運動障害が咀嚼機能に与える影響 Masticatory function affected by masticatory disor-
ders with movement disorder.
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21．田村文誉，高橋賢晃，戸原　雄，町田麗子，菊谷　武：初診時原因不明とされていた離乳移行
困難症例への摂食指導，第25回日本口腔リハビリテーション学会学術大会プログラム，48，
2011．
22．保母妃美子，田村文誉，菊谷　武：Rett 症候群の口腔機能に関する研究，障歯誌，32（3）：
197，2011．
23．手島千陽，平林正裕，福井智子，田村文誉，菊谷　武：在宅療養高齢者における向精神薬服用
と嚥下機能との関連，障歯誌，32（3）：200，2011．
24．白潟友子，田村文誉，高野宏三，菊谷　武：関東近郊の二次医療機関における成人患者への摂
食・嚥下リハビリテーションの取り組み，障歯誌，32（3）：351，2011．
25．西脇恵子，田村文誉，菊谷　武：重度舌小帯付着異常による舌の運動障害があった発達障害児
の１例，障歯誌，32（3）：434，2011．
26．田村文誉，保母妃美子，町田麗子，平林正裕，川名弘剛，西脇恵子，菊谷　武：都内某区にお
ける就学前の子供をもつ保護者の QOL と歯科的サポートに関するアンケート調査，障歯誌，
32（3）：542，2011.
27．菊谷　武，吉田光由，榎　由美，田村文誉：居宅要介護高齢者の低栄養リスクと口腔機能との
関係，静脈経腸栄養，27（1）：432，2012．
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Ｇ．講演
（1）特別講演・シンポジウム等での講演
１．菊谷　武：東京都8020運動推進事業　平成22年度在宅歯科医療推進のための集い，東京都歯科
医師会，歯科医師会館，2011年１月27日．
２．菊谷　武：口腔がん患者への口腔ケア─地域の歯科医院に期待すること─，平成22年度学術講
演会　学術教育研修会，東京都歯科医師会，歯科医師会館１階，2011年２月６日．
３．菊谷　武：高齢者の口腔衛生状態と呼吸器感染症の関連，日本歯科医師会公開シンポジウム，
日本歯科総合研究機構・日本歯科医師会，歯科医師会館，2011年３月５日．
４．菊谷　武：何をどう食べるか？高齢者の“食べる”を支える口腔機能，第11回日本抗加齢医学
会総会，日本抗加齢医学会（主催），国立京都国際会館，2011年５月28日．
５．菊谷　武：誤嚥性肺炎の予防を目的とした口腔ケアに歯科医療者はどのように係わるのか？─
ハイリスク者抽出のためのスクリーニング表の開発─，日本老年歯科医学会第22回学術大会ラ
ンチョンセミナー，一般社団法人日本老年歯科医学会，京王プラザホテル，2011年６年17日．
６．菊谷　武：くらしを守る，いのちを守る口腔機能，社団法人日本私立歯科大学協会　第２回プ
レスセミナー，社団法人日本私立歯科大学協会，コンファレンススクエアエムプラス，2011年
６月22日．
７．菊谷　武：口腔ケア・摂食嚥下リハビリテーションの成果を上げよう─最新の知識とスキルを
学ぶ，第22回全国介護老人保健大会　岩手，社団法人全国老人保健施設協会，2011年７月29
日．
８．菊谷　武：口腔機能にあわせた介護食選択の重要性について，フードシステムソリューション
（F︲SYS）2011　「病院・介護・福祉食ソリューションセミナー」，フードシステムソリューショ
ン事務局，東京ビックサイト東ホール，2011年８月31日．
９．菊谷　武：高齢期における口腔機能のリハビリテーションの実際，第25回日本口腔リハビリ
テーション学会学術大会，日本口腔リハビリテーション学会，神奈川県歯科医師会館，2011年
10月２日．
10．菊谷　武：口腔機能にあわせた介護食選択の重要性について，フードシステムソリューション
（F︲SYS），東京ビックサイト　展示会場内カンファレンスルーム，2011年10月26日．
11．菊谷　武：基調講演「命を守る，暮らしを守る口腔ケア」，ハピネスあだちの地域貢献事業
2011オープン講座，社会福祉法人ファミリー　特別養護老人ホームハピネスあだち，ハピネス
あだち，2011年10月29日．
（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．菊谷　武：平成22年度　北九州市介護予防サービス従事者研修講演会，北九州市社会福祉研修
所，北九州市商工貿易会館，2011年１月８日．
２．菊谷　武：「健康長寿はお口の元気から」～一生おいしく，楽しく，安全な食生活を～，社団
法人北九州市歯科医師会，北九州市立商工貿易会館，2011年１月９日．
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３．菊谷　武：「知らないではすまされない摂食嚥下リハビリテーションの基礎知識」，社団法人東
京都荒川区歯科医師会，荒川区歯科医師会館，2011年１月19日．
４．菊谷　武：「口腔ケア」寝たきり予防，岐阜市歯科医師会，岐阜県県民ふれあい会館，2011年
１月23日．
５．菊谷　武：摂食機能からみた栄養支援─嚥下内視鏡検査を用いた訪問診療から─，第120回　
医療技術者研修会，財団法人東京保健会　病体生理研究所，国立オリンピック記念青少年総合
センター，2011年１月29日．
６．菊谷　武：摂食・嚥下サポートシステム事業の実績と今後の課題，東京都多摩立川保健所，東
京都多摩立川保健所，2011年２月２日．
７．菊谷　武：口腔疾患と内科的疾患との関連について　口腔ケアを通じた医療機関における連携
について，台東区健康部健康医療課，台東区生涯学習センター，2011年２月４日．
８．菊谷　武：平成22年度「認知症講演会」，国分寺市福祉保健部高齢者相談室，国分寺市　いず
みプラザ，2011年２月７日．
９．菊谷　武：『命を守る暮らしを守る口腔ケア』，各務原市口腔保健協議会，各務原市産業文化セ
ンター 2011年２月８日．
10．菊谷　武：「食べる，飲む，話す！口の中の「ウゴキとハタラキ」，千葉県市川健康福祉セン
ター，市川市文化会館，2011年２月９日．
11．菊谷　武：いのちを守る，くらしを守る，口腔ケア，西東京市誕生10周年記念協賛事業　市民
向け講演会，東京都西東京市歯科医師会，南町スポーツ文化交流センター，2011年２月12日．
12．菊谷　武：平成22年度第2回介護関連研修会，東京都港区芝歯科医師会，港区立芝公園福祉会
館，2011年２月16日．
13．菊谷　武：介護予防事業における口腔機能向上研修会，名古屋市歯科医師会，名古屋市中区役
所ホール，2011年２月24日．
14．菊谷　武：地域で支える摂食嚥下障害「─歯科医として何ができるか─」，海老名市歯科医師
会，海老名市医療センター，2011年３月６日．
15．菊谷　武：第１回介護支援～高齢者の健口づくりミーティングについて，埼玉県歯科医師会，
彩の国すこやかプラザ，2011年３月10日．
16．菊谷　武：在宅における口腔ケアの多職種連携，北海道歯科医師会，北海道歯科医師会館，
2011年３月19日．
17．菊谷　武：平成23年度第１回大阪歯科大学第一補綴会研修会，大阪歯科大学高齢者歯科学講
座，大閤園，2011年４月16日．
18．菊谷　武：明日から役立つ口腔ケア─効率的，効果的なケアを目指して─，口腔ケアセミ
ナー，総泉病院，アットビジネスセンター，2011年７月10日．
19．菊谷　武：おいしく楽しく安全に！障がいを持った方の摂食介助と口腔ケア，2011年度（平成
23年度）障がい者施設の職員等に対する歯科保健講習会，町田市，町田市健康福祉会館，2011
年８月１日．
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20．菊谷　武：高齢者の摂食・嚥下について，船橋市介護支援専門員研修会（第１回），船橋市，
船橋市介護支援専門員協議会共催，船橋市消防局，2011年８月７日．
21．菊谷　武：高齢者の摂食嚥下機能に合わせた食形態の提供，第２回品川・大田区医療福祉栄養
士の会，社会福祉法人さくら会㈱フードケア共催　介護保健施設ケアセンター南大井，株式会
社フードケア共催，2011年８月23日．
22．菊谷　武：効率的，効果的な口腔ケアを実地するために，口腔ケア研修会，社団法人旭川歯科
医師会，旭川市民文化会館，2011年８月27日．
23．菊谷　武：「高齢者における摂食・嚥下障害への対応」～介護者むけ～，平成23年度　歯科保
健研修会，東京都多摩小平保健所，多摩小平保健所，2011年９月14日．
24．菊谷　武：要介護者・高齢者に対する口腔ケア等の具体的な取り組み，在宅歯科医療連携推進
研修会　第１回研修会口腔ケア基礎編，富山県・富山県歯科医師会，富山国際会議場メイン
ホール，2011年９月15日．
25．菊谷　武：「胃瘻」について，座談会，日本歯科医師会，歯科医師会館，2011年９月16日．
26．菊谷　武：口腔ケアを効率的，効果的に実施するために，口腔ケア講習会（県北地区），社団
法人秋田県歯科医師会，秋田看護福祉大学，2011年９月19日．
27．菊谷　武：明日から役立つ，摂食・嚥下支援の知識と実践，要介護者高齢者施設職員等への摂
食・嚥下機能支援研修，東京都南多摩保健所，東京都南多摩保健所，2011年９月27日．
28．菊谷　武：障がいを持った方の摂食介助と口腔ケア，埼玉県歯科医師会口腔保健センター障害
者歯科臨床研修会，埼玉県歯科医師会，埼玉県歯科医師会口腔保健センター，2011年９月29
日．
29．菊谷　武：口腔ケアで寝たきり防止，平成23年度要介護歯科保健講習会，東京都日本橋歯科医
師会，東京都中央区日本橋公会堂，2011年９月30日．
30．菊谷　武：「高齢者の摂食機能・嚥下機能の外部評価導入方法」，～明日から現場で使える！摂
食嚥下の臨床報告～，株式会社フードケア・株式会社和光堂共催，TPK 渋谷カンファレンス
センター，2011年10月１日．
31．菊谷　武：要介護者・高齢者に対する口腔ケア等の具体的な取り組み，在宅歯科医療連携推進
研修会　第２回研修会口腔ケア応用編，富山県・富山県歯科医師会，富山国際会議場メイン
ホール，2011年10月13日．
32．菊谷　武：「食べること」を支援するための口腔・嚥下機能の評価と栄養ケアチーム，在宅高
齢者の「食べること」を支援するための栄養ケアチーム研修，一般社団法人　日本健康・栄養
システム学会，青森県立保健大学，2011年10月15日．
33．菊谷　武：嚥下・摂食障害の評価，平成23年度評価医養成研修及びリハビリチーム養成研修，
東京都立心身障害者口腔保健センター，東京都立心身障害者口腔保健センター，2011年10月23
日．
34．菊谷　武：現場で出来る，摂食嚥下機能評価について，老人福祉施設給食研究会６ブロック合
同研修会，茨城県老人福祉施設協議会，茨城県総合福祉会館，2011年10月25日．
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35．菊谷　武：実際に起こった在宅歯科医療現場での出来事について，歯の健康力推進歯科医師等
養成講習会，社団法人東京都歯科医師会，東京都歯科医師会館，2011年10月27日．
36．菊谷　武：摂食・嚥下障害を有する高齢者の疾患のとらえ方と歯科治療について，平成23年度
神奈川県摂食・嚥下障害歯科医療担当者研修会，神奈川県歯科医師会，神奈川県歯科医師会
館，2011年10月30日．
37．菊谷　武：摂食・嚥下障害の解剖とメカニズム，福岡県口腔機能回復支援研究会相談歯科医師
研修会，社団法人福岡県歯科医師会，社団法人福岡県歯科医師会館，2011年11月12日．
38．菊谷　武：摂食・嚥下障害とリハビリテーション医学，福岡県口腔機能回復支援研究会相談歯
科医師研修会，社団法人福岡県歯科医師会，社団法人福岡県歯科医師会館，2011年11月12日．
39．菊谷　武：訪問で行う食支援，第12回徳島摂食・嚥下研究会，アボットジャパン株式会社，徳
島大学病院西病棟　日亜メディカルホール，2011年11月13日．
40．菊谷　武：介護現場における摂食・嚥下障害と口腔ケアの重要性について，墨田区福祉保健
部，墨田区役所すみだリバーサイトホール，2011年11月17日．
41．菊谷　武：Ⅳ．「食べること」を支援するための口腔・嚥下機能の評価と栄養ケアチーム，在
宅高齢者の「食べること」を支援するための栄養ケアチーム研修，一般社団法人　日本健康・
栄養システム学会，兵庫県立大学　三木記念講堂，2011年12月３日．
42．菊谷　武：いつまでも口から食べるために─効率的，効果的な口腔ケアを目指して─，第23年
度　経口摂取支援研修会，島根県経口摂取支援協議会，島根県歯科医師会館，2011年12月４
日．
43．菊谷　武：府中市における摂食・嚥下機能支援について，府中市摂食・嚥下機能支援検討協議
会，府中市保健センター，2011年12月６日．
44．菊谷　武：これからの訪問歯科診療～東日本大震災歯科医療支援からの教訓～，市原市歯科医
師会，市原市急病センター，2011年12月７日．
45．菊谷　武：Ⅳ．「食べること」を支援するための口腔・嚥下機能の評価と栄養ケアチーム，在
宅高齢者の「食べること」を支援するための栄養ケアチーム研修，一般社団法人　日本健康・
栄養システム学会，熊本県立大学，2011年12月10日．
46．菊谷　武：胃瘻について，福井県内科医会講演会，福井県医師会　福井県内科医会，福井県医
師会館，2011年12月10日．
47．菊谷　武：Ⅳ．「食べること」を支援するための口腔・嚥下機能の評価と栄養ケアチーム，在
宅高齢者の「食べること」を支援するための栄養ケアチーム研修，一般社団法人　日本健康・
栄養システム学会，昭和女子大学，2012年１月22日．
48．菊谷　武：訪問歯科診療研修会，姫路市歯科医師会，姫歯会館，2012年１月29日．
49．菊谷　武：大震災に学ぶ！口は命の入り口　魂の出口，福岡県 NPO 法人宗像介護サービス研
究会，宗像地域医療センター，2012年２月５日．
50．菊谷　武：観察からはじまる食支援，船橋市立リハビリテーション病院，船橋市勤労市民セン
ター，2012年２月８日．
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51．菊谷　武：認知症対応力向上研修会，高知県地域福祉部高齢者福祉課，四万十市立中央公民
館，2012年２月11日．
52．菊谷　武：介護現場で役立つ　食べる機能と対応法，特定非営利活動法人　語らいの家，成城
ホール（砧総合支所），2012年２月16日．
53．菊谷　武：介護予防マニュアル（改訂版）の概要：口腔機能向上プログラム，神奈川県保健福
祉局，厚木市文化会館ホール，2012年２月17日．
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